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Obituario
Benoit B. Mandelbrot (1924{2010)
Gustavo Rubiano O.1
El pasado 14 de Octubre de
2010 fallecio Benoit B. Mandel-
brot a los 85 a~nos de edad en la
ciudad de Cambridge, Massachus-
setts, Estados Unidos, aquejado
de cancer de pancreas, segun lo
armado por su esposa Aliette.
El comportamiento caotico
de la iteracion de funciones
racionales en el plano complejo es
conocido desde hace mas de 100
a~nos, debido al trabajo pionero de
Pierre Fatou, Gaston Julia y otros
de sus contemporaneos [14]. Sin embargo, solo fue hace 30 a~nos que
aparecieron las primeras imagenes generadas por computador que ilustra-
ban las propiedades de la iteracion en la familia de funciones cuadraticas
fc(z) = z
2 + c (el parametro es c). Estas imagenes de los llamados
as conjuntos de Julia y de Mandelbrot, en manos de los matematicos
Heinz{Otto Peitgen y Peter Richter, saltaron al reconocimiento mundial
y a la admiracion del publico no matematico al ser exhibidas en mas de
40 pases a traves de una muestra itinerante del Goethe Institut, la cual
inclua bellas fotografas de alta resolucion y colorido (visito Colombia
en el 2002) [12].
Fueron los matematicos Adrien Duady y John Hubbard [6] quienes
en 1982 dieron el nombre de Mandelbrot a este objeto, subconjunto del
plano complejo, que resulta ser un mapa de una combinacion impre-
sionante entre simplicidad y complicacion: es el registro del compor-
tamiento del conjunto de Julia asociado a cada parametro de la familia
ffc(z) = z2 + cgc2C donde el `conjunto de Julia' de una funcion racional
del plano complejo es el conjunto de puntos repelentes de esta funcion.
Mandelbrot acu~no la palabra `fractal' para referirse a toda una clase
nueva de formas matematicas. Su trabajo radico en dar una mirada
sintetica al complejo mundo en que ahora vivimos. Si la ciencia a traves
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de la fsica y la qumica haba escudri~nado de manera exitosa la com-
posicion de la materia hasta sus elementos constitutivos, no haba en-
tendido bien algunos fenomenos que ocurran cuando estos elementos
participaban en un sistema dinamico. Mandelbrot tomo el reto de en-
contrar comportamientos universales en sistemas tan dismiles como el
movimiento planetario, la turbulencia en el agua y en el aire, el cre-
cimiento de poblaciones de especies, los sistemas ecologicos, las uctua-
ciones de mercadeo, etc.
Los conceptos de fractal y caos han sido aceptados como objetos de
estudio para la ciencia moderna y su aplicabilidad ha penetrado todas las
tecnologas modernas. Mandelbrot es el creador de la geometra fractal.
Sus fractales han estimulado e inuenciado un publico (no matematico)
tan amplio, como ninguna otra area de la matematica.
Benoit B. Mandelbrot (la B. no es la inicial de un segundo nombre,
solo fue colocada por capricho del mismo Mandelbrot) nacio en Varsovia,
Polonia el 20 de Noviembre de 1924 en el seno de una familia de origen
lituano y con tradicion academica. Tuvo, ademas de la polaca, las na-
cionalidades de Francia y Estados Unidos. En 1936, a consecuencia del
ambiente geopoltico de Europa, su familia emigro a Francia. En 1944,
tras estudiar en Lyon, al sur de Francia, ingreso a la Ecole Polytechnique
de Paris, donde recibio la inuencia de su to Szolem Mandelbrojt, quien
era miembro de la elite matematica de la Francia de ese entonces y uno
de los fundadores de la llamada escuela Bourbaki. Fue Szolem quien por
primera vez lo puso en contacto con el trabajo de Julia y de Fatou, re-
calcandole que all se encontraba aun mucho por investigar, consejo que
solo retomara muchos a~nos despues.
En 1948 visito Caltech (California Institute of Technology) y luego
de una estancia de dos a~nos, gracias a una beca, retorno a Francia donde,
tras un a~no de servicio militar, presento, en 1952, ante la Universidad
de Paris, su tesis doctoral Juegos de Comunicacion, donde resuelve un
problema sobre teora de la informacion: la ley de Zipf en lingustica, in-
uencia directa de los trabajos de John von Neumann y Norbert Wiener.
En el a~no de 1953{1954 viaja a Princeton con el apoyo de von Neu-
mann. Retorna a Francia y en 1955 contrae matrimonio. Tras una
corta estancia en Ginebra, en 1958 decide ingresar como investigador en
Thomas J. Watson Research Center de la IBM en Nueva York. All per-
manece por 35 a~nos, desarrollando su investigacion y teniendo la opor-
tunidad de estar en contacto con los computadores mas veloces y los
programadores mas experimentados. Es aqu cuando se formulo algunas
de las preguntas basicas de la economa nanciera que posteriormente lo
llevaran a escribir su famoso artculo [8].
Todo el trabajo de estos a~nos para la IBM culmina con la publi-
cacion de Les objets fractals (1975) y en 1982 de su obra maestra: The
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Fractal Geometry of Nature [9] (en espa~nol en 1997). Su obra selecta
comenzo con Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentra-
tion, Risk (1997); Fractales, hasard et nance (1997); Multifractals and
1
f Noise: Wild Self{Anity in Physics (1999); Gaussian Self{Anity
and Fractals: Globality, The Earth, 1f Noise and R=S (2002); y Chaos
and Fractals: the Mandelbrot Set and Beyond (2004). Es coautor con
M. L. Frame de Fractals, Graphics, and Mathematics Education (2002)
y con R. L. Hudson de The (mis)Behavior of Markets: a Fractal View
of Risk, Ruin, and Reward (2004).
Mandelbrot se mantuvo matematicamente activo hasta el da de su
fallecimiento siendo Sterling Professor Emeritus of Mathematical Sci-
ences at Yale University; sus numerosa distinciones, premios, conferen-
cias, vdeos y entrevistas ayudaron a popularizar su legado y logro como
pocos mortales gozar de la fama y la aclamacion en vida.
La siguiente es una muestra de su legado.
 Mas de 20 premios internacionales entre 1974 y 2006 entre los
cuales se destacan: 1974 IBM Fellowship; 1985 Barnard Medal for
Meritorious Service to Science; 1989 Harvey Prize for Science and
Technology; 1993 Wolf Prize for Physics; 1994 Honda Prize; 2003
Japan Prize for Science and Technology; 2005 Wladyshaw Orlicz
Prize.
 12 Doctorados honoris causa, entre ellos: Syracuse University, Lau-
rentian University (Canada), Boston Univeristy, State University
of New York, University of Guelph (Canada), University of Dal-
las, Union College, Universidad de Buenos Aires (Argentina), Open
University (Reino Unido), Athens University of Business and Com-
merce (Grecia), University of St. Andrews (Escocia), Emory Uni-
versity, Politecnico di Torino (Italia), Universitat Bremen (Alema-
nia), Pace University, University of Tel Aviv (Israel).
 Mas de 200 publicaciones reportando investigacion original.
 Sus charlas y conferencias se cuentan por cientos, siendo la ultima:
The fractal geometry of roughness, TED 2010 Conference, Long
Beach, California, Estados Unidos.
Para una vision completa de su obra se puede visitar el portal:
http://www.math.yale.edu/mandelbrot/webbooks/wb top.html
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